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EL CETA VISITA CASERES 
Caseres.com, la web d'un petit poble de la Terra Alta 
Rafel T. Pasano Torrens 
Avui, 11 de maig ha fet un any que vaig 
(<penjarn caseres.com <<la web d'un petit poble 
de la Terra Alta., com diu el seu *slogan*. 
Caseres, un poblet que els que hem immigrat 
cap aquest beneit racó de món, sabem apreci- 
ar-lo, perque Caseres i la seva gent s'ho val. 
Vaig arribar al poble, faja, setze anys, i ara, 
avui, em sento caserol. 
Aquest darrer any, he pregonat arreu del 
món les noticies del poble i de la comarca. La 
web ha rebut mails de tot tipus: d'enyoranca 
vers el poble i els seus familiars i arnics; només 
una dada: al poble hi han corn a molt vint 
ordinadors, i la web ha rebut fins avui (1 1-05- 
2004) més del 0.500 visites, són moltes visites 
per només vint ordinadors!, La majoria de les 
persones que la visiten són gent, que viuen fora 
del poble i que tenen una o altre relació amb 
Caseres. 
Altres mails han estat de suport i d'anims en 
els rnoment difícils i d'altres han estat de critica, 
he de donar les gracies molt especialment 
aquests darrers, perque sense les seva critica, 
la web no seria com ho és ara. 
Avui en dia a la Terra Alta, caseres.com és 
una web de noticies de referencia a nivel1 co- 
marcal, només cal veure com augmenten les 
visites quan hi ha una o altre polemica, avui és 
la web en més visitesdiaries de totalacomarca. 
La idea d'una revista, basada en la gent i els 
fets del poble, m'ha seduit altres vegades. Fa 
uns anys, vaig intentarfer-la en el forrnat classic 
de paper, el projecta em supera en diversos 
aspectes: la falta d'interes per part de les perso- 
nes que vaig parlar-ne perque col~laboressin en 
la seva realització, i'oposició de part de I'ajunta- 
ment d'aquell temps, que veien en la revista una 
possible font de problemes, i les dificultats eco- 
norniques i d'edició, van aturardefinitivament el 
projecte. 
Després d'uns anys, hi vaig tornar, amb una 
tecnologia nova: I'internet, un cost baix i forqa 
autonomia en els aspectes d'edició i distribució, 
i... amb la mateixasolitudcom en I'anteriorprojec- 
te. Una gran part dels visitants és creu que és la 
web de I'ajuntarnent, estan equivocats és simple- 
ment una web de les anomenades ~~personals*. 
Us preguntareu: Perque aquesta tossude- 
ria? Hi tenia diverses raons. 
Si revisem la historia del poble, veureu que 
quasi en som orfes. Caseres ha sigut sempre un 
poble petit i apartat, i la gent ha tingut altres 
preocupacions que la de deixar constancia dels 
fets. Pero hi passen coses, fets sense molta 
importancia, pero en passen! El recollir aquests 
fets ha estat una raó. 
Aixi la web s'ha fet resso de la arribada de 
['estatua del beat, de les nostres festes, de la 
inauguració de la piscina i de tantes i tantes 
coses que han passat en un any al poble. 
Per llei o I'atzar de la vida, la mort se'ns 
presenta. Quan un veí ens deixa per sempre, 
perdem un tresor de memoria que mai podrem 
recuperar, I'intent de recollirels records i elsaber 
dels nostres grans haestat unaaltre raó, pero he 
de dir que en aquest aspecte he fracassat, la 
majoria de la nostra gent gran no en vol ni sentir- 
ne a parlar del passat. Després de tants anys, 
encara la seva anima esta marcada. És un greu 
error, crec, que el passat es perdi. Pero no hi ha 
rernei: és perdra. 
Caseres, és un poble hospitalari, només cal 
veure la gent quecadaany ensvisitaa I'estiu i en 
festes assenyalades. No perdre el contacte la 
resta de I'any, arnb tots aquests amics, ha estat 
una altre raó. He rebut mails de moltes parts del 
rnón, desde Miami (EEUU) d'un fill del poble que 
exerceix allí de metge. De l'escriptor Alonso 
Samper des de Eivissa i tants amics i fills de 
Caseres, que per circumstanciesde la vidaviuen 
lluny del poble. 
En hi han altres de raons, pero aquestes tres 
ja justifiquen, per mi, el rneu treball per mantenir 
aquesta web. En definitiva per .saber el que 
passa, per conservar e l  record i per honorar als 
amics i veins de Caseres.. 
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